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SISSEJUHATUS 
 
Seep teeb pimedaks, vaata parem filme! 
- PÖFF 2009 – 
 
Minu loov-praktiliseks lõputööks oli Viljandi PÖFF 2009 organiseerimine. Tegemist oli 13. 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali raames toimunud neli päeva kestva festivaliga. Festivali 
peamiseks toimumispaigaks oli Pärimusmuusika Aida suur saal, aga linastused toimusid ka Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia mustas saalis ning Viljandi Nukuteatris. Lisaks toimusid 
festivaliklubi üritused ja lõpupidu klubis Puhas Kuld. 
 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival on Baltikumi ja Põhjamaade suurim rahvusvaheline 
filmifestival, olles üks 52-st festivalist, mis on tunnustatud FIAPF-i (International Federation of 
Film Producers Associations) poolt. 
 
Korraldustöö hõlmas rahastuse leidmist, meeskonna kokkupanekut, projekti eestvedamist ja 
hindamist. Festivali eesmärgiks on kvaliteetse filmielamuse pakkumine läbi aastatega 
traditsiooniks muutunud sündmuse.  
 
Töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate MTÜ Pimedate Ööde 
Filmifestivalist arengu,  missiooni ja peamiste tegevuste kaudu. Selles peatükis tuginen peamiselt 
MTÜ poolt koostatud aruannetele ning oma teadmistele koostööst MTÜ-ga. 
 
Teine peatükk annab ülevaate Viljandi PÖFFist aastal 2009 ning selle korraldusest.  Kirjeldan 
projekti protsessi, efektiivsust ja tulemust. Teoorias toetun A. Vihalemma raamatule „Turunduse 
alused“ ja A. Perensi raamatule „Projektijuhtimine“. Lisaks kaardistan kohaliku 
kultuurisituatsiooni. Viimane peatükk annab põgusa reflektsiooni sellest, kuidas ennast 
projektijuhi rollis tundsin. Välja on toodud peamised tugevused ja nõrkused. 
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1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST 
 
Pimedate Ööde Filmifestival on käibemaksukohuslasest mittetulundusühing. Juhatusse kuuluvad 
kaks liiget – festivali direktor Tiina Lokk ja tegevjuht Kristo Tohver. Seoses uue tegevjuhi 
Neeme Kari tööle asumisega, muutub peagi juhatuse koosseis. Organisatsioon tegutseb Tallinnas 
Telliskivi Loomelinnakus (Telliskivi 60A). 
 
MTÜ PÖFFi põhitegevusalaks on igaaastase Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali 
korraldamine. Lisategevusena korraldatakse filmiüritusi nagu Tartu armastusfilmide festival 
tARTuFF ja Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF). Samuti toimuvad iganädalased 
dokumentaalfilmide linastused Kumu Kunstimuuseumis nime all Kumu Dokumentaal. 
(Majandusaasta aruanne 2009) Väikese filmiprogrammiga ollakse esindatud ka erinevate 
projektide raames nagu näiteks Tallinna Vanalinnapäevad, Tallinna Tudengipäevad, Tartu 
Tudengipäevad, Viljandi Pärimusmuusika Festival jm (PÖFFi koduleht 6.10.10). 
 
Festival on oma tegevusaastate jooksul pidevalt kasvanud ning praeguseks töötab 
organisatsioonis aastaringselt täiskohaga 14 inimest - festivali direktor, tegevjuht, juhatuse 
assistent, raamatupidaja, turundusjuht, turunduse projektijuht, partnersuhete juht, 
programmisekretär, produktsioonijuht,  pressikoordinaator, filmituru tegevjuht, online filmituru 
tegevjuht, Just Filmi tegevjuht, Animated Dreamsi tegevjuht (andmed seisuga 09.05.2011). 
Meeskond on pidevalt kasvav, sõltuvalt rahalistest võimalustest. Lisaks sellele liitub 
meeskonnaga enne festivali kuni 40 projektijuhti ning festivali jooksul kuni 300 vabatahtlikku.  
 
MTÜ juurde kuulub ka nõukogu, mis asutati aastal 1997. Nõukogu käib koos kuni kaks korda 
aastas, et arutada eelarve vastuvõtmist ning MTÜ ja festivali lähitulevikku puudutavaid 
küsimusi. Nõukogusse kuulub 12 liiget - Endel Koplimets, Tiina Lokk, Ilmar Raag, Jaan Ruus, 
Tiina Teras, Helmut Jänes, Karlo Funk, Jaak Kilmi, Mati Sepping, Jaak Lõhmus, Riina Sildos ja 
Madis Tramberg. 
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1.1. Ajalugu ja areng 
 
PÖFFi algatajad 1997. aastal olid Tiina Lokk (Eesti), Jan Erik Holst (Norra), Eva Lille, Kirsi 
Tykkyläinen (Soome), Mona Jensen, Jesper Andersen, Svend Roed Nielsen, Anne-Marie 
Overbye (Taani). Esimest festivali korraldas OÜ FilmiMax.  
 
Pärast mitmeid rahvusvahelisi filminädalaid oldi 1997. aastal festivaliks valmis ning Pimedate 
Ööde Filmifestivali pilootprojekti raames toimusid linastused Tallinnas, Tartus ja Narvas. 
 
Festivali areng läbi laienemise erinevatesse linnadesse ja asulatesse (1997-2010): 
Aasta Linnade arv Linnad 
1997 3 Tallinn, Tartu, Narva 
1998 1 Tallinn 
1999 2 Tallinn, Tartu 
2000 2 Tallinn, Tartu 
2001 3 Tallinn, Tartu, Viljandi 
2002 3 Tallinn, Tartu, Viljandi 
2003 3 Tallinn, Tartu, Viljandi 
2004 4 Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi 
2005 5 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Narva, Viljandi 
2006 6 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Kärdla, Narva, Viljandi 
2007 6 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Kärdla, Narva, Viljandi 
2008 8 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Kuressaare, Kärdla, Narva, Valga, Viljandi 
2009 8 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Kärdla, Valga, Paide, Narva, Viljandi 
2010 14 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Kuressaare, Kohila, Kärdla, Narva, Paide, 
Pärnu, Põlva, Rakvere, Valga, Viimsi, Viljandi 
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Festivali kasv läbi alafestivalide ja projektide (1997-2010): 
 1997 – Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival 
 1999 – animafilmide festival Animated Dreams 
 2000 – tudengi- ja lühifilmide festival  Sleepwalkers 
 2001 – filmi- ja kaastootmisturg Baltic Event 
 2001 – laste- ja noortefilmide festival Just Film 
 2006 – Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) 
 2006 – Tartu armastusfilmide festival tARTuFF 
 2007 – Nokia mobiilifilmide festival MOFF 
 2009 – filmiturg Black Market ja kirjandusturg „Raamat filmiks“ 
 2010 – online filmituru keskkond Black Market Online 
Festivali arengut arvudes iseloomustab Lisa 1. 
 
1.2. Eesmärk, missioon ja tulevikuplaanid 
 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali eesmärgiks on tuua vaatajateni valik viimasel kahel aastal 
erinevates riikides valminud uuematest filmidest, mida ühendab kõrge kunstiline tase ja 
tähelepanu vääriv positsioon kogu maailma värskes filmitoodangus. Otsides pidevalt uusi 
väljundeid, laieneb festival iga aastaga üha rohkematesse Eesti linnadesse, et aidata teistel 
linnadel ise oma filmifestivale organiseerida. (PÖFF aruanne 2010) 
 
Missiooniks on maailma filmikultuuri tutvustamine Eesti vaatajatele ja seeläbi filmikultuuri 
populariseerimine Eestis, filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse arendamine 
rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välisriikides (PÖFF 
aruanne 2010). 
 
Pärast 14. PÖFFi on tulevikuplaanid järgmised (PÖFF aruanne 2010): 
1) laiendada festivali juhtimisstruktuure kaasates finantsjuhi; 
2) eristada festivali aastaringsed tegevused ehk MTÜ tegevused Pimedate Ööde 
Filmifestivali korraldamisest; 
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3) loobuda võimalusel DVD kui filmikandja kasutamisest kõikides meie kinodes; 
4) kaasata uusi sponsoreid; 
5) külastada ka aasta teises pooles olulisi festivale nagu Veneetsia ja Toronto, abistamaks 
festivali programmi varasemat valmimist; 
6) loobuda ebaefektiivselt toimivate festivalide / programmide korraldamisest; 
7) arendada sihtgrupipõhist turundust, seda eriti venekeelse kommunikatsiooni osas; 
8) teha koostööd Tallinn2011 ja tema partneritega festivali kuvamiseks väljaspool Eestit. 
 
1.3. Rahastamine ja partnerid 
 
Tegemist on mittetulundusühinguga ning sellest tulenevalt puudub organisatsioonil tulu 
teenimise eesmärk. MTÜ ja festivali eelarves on tuluartiklid jaotatud järgnevalt: a) riiklik 
finantseerimine, b) munitsipaaltoetused, c) Eesti fondid, d) saatkonnad ja kultuuriinstituudid, e) 
välisfondid, f) sponsorid, g) piletitulu, h) muu tulu. Tulude jaotus aastatel 2009 ja 2010 Lisa 2. 
 
Nende artiklite siseselt aasta-aastalt rahastajad ja toetajad muutuvad.  Sõltuvalt toetajast 
tulenevad raha kasutamise ja kättesaamise tingimused. Organisatsiooni ülalpidamiseks on vaja 
kulutusi teha aastaringselt (nt tööjõukulu), aga paljud toetused tulevad alles pärast festivali 
lõppu. Sellest tulenevalt on organisatsiooni rahade liikumise planeerimine äärmiselt keeruline. 
Sõltuvalt toetuse andjast võivad toetused olla kas sihtotstarbelised või üldisemalt festivali 
korralduseks ja MTÜ ülalpidamiseks. 
 
2009. aastal oli festivali tulueelarveks 13,93 mln krooni, mis täideti 95,8% ulatuses. Aastal 2010 
oli festivali tulueelarveks 14,06 mln krooni, mis täideti 107% ulatuses. Festivali eelarve sisaldas 
aastatel 2009 ja 2010 Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali, Just Filmi, Animated Dreamsi, 
Sleepwalkersi, Black Marketi ja Black Market Online’i korralduskulusid. Eraldi eelarved on 
iseseisvatele projektidele (tARTuFF ja HÕFF) ning koostööprojektidele (nt Katusekino, 
Lillefestival). Kõigist kokku tekib MTÜ eelarve. 
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Suurimaks rahastajaks on viimastel aastatel olnud Kultuuriministeerium. Suureks eesmärgiks 
aastal 2011 on ka riigipoolset rahastust tõsta (naaberriigi Läti näitel), aga esimese kvartali põhjal 
võib arvata, et pigem jääb toetussumma samasse klassi, mis viimastel aastatel.  Teine variant 
tulude baasi reaalselt kasvatada on sponsorite juurde leidmine erasektorist. Selles osas on 
ettevõtete huvi näha ning lootused suured. Näiteks on viimased kuus aastat katmata 
finantssektori sponsori koht ning nüüd on erinevad pangad suurt huvi üles näidanud. 
 
Fondide taotlusi esitatakse aasta esimeses pooles ning selleks on aastast 2011 poole kohaga tööle 
võetud eraldi inimene. Samuti on aastast 2011 eraldi inimene, kes tegeleb partnerite ja sponsorite 
leidmisega ning nendega suhtlemisega. 
 
1.4. Olulisemad tegevused 
 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali koosneb tavakülastaja jaoks põhiprogrammist ja neljast 
alafestivalid – Animated Dreams, Sleepwalkers, Just Film ja MOFF. Lisaks toimuvad festivali 
raames filmitööstusele suunatud üritused – Baltic Event, Black Market, „Raamat filmiks“ ja 
Black Market Online. Lisaks korraldab MTÜ Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali 
(HÕFF) ja Tartu armastusfilmide festivali tARTuFF. 
 
Põhiprogrammi keskmes on kolm võistlusprogrammi: 
 Rahvusvaheline võistlusprogramm EurAsia – täispikad filmid Aasiast ja Euroopast; 
 Tridensi Balti täispikkade filmide konkurss – Eesti, Läti ja Leedu filmitootmisettevõtetes 
toodetud või kaastoodetud mängufilmid; 
 Põhja-Ameerika indie-filmide konkurss - USA ja Kanada filmitootmisettevõtetes 
toodetud või kaastoodetud mängufilmid. 
Väljaspool võistlusprogramme jaotub põhiprogramm järgmiselt: 
 14 valitud teost – PÖFFi meeskonna valik festivalipublikule juba tuttavate režissööride 
töödest; 
 Panoraam – teistel tunnustatud festivalidel linastunud tähelepanuväärseimad filmid; 
 Foorum – eriarvamusi ja dispuute tekitanud filmid ning teosed, mis vaatlesid 
traditsioonilisi teemasid uue nurga alt; 
 Konkreetse riigi fookus – aastal 2011 Island, 2010 Soome, 2009 Türgi; 
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 Screen International kriitikute valik – filmiaasta paremik filmiajakirja Screen 
International kriitikute hinnangul; 
 doc@poff – filmid maailma dokumentalistika hetkeparemikust (sh. filmi- ja 
muusikaainelised kultuuridokumentaalid); 
 Põhja valgus – Põhjamaade filmid; 
 Päike tõuseb idast – Aasia filmid; 
 Ladina-Ameerika – Ladina–Ameerika filmid;  
 Montoni moefilmide eriprogramm – moemaailma telgitagustesse vaatavad mängu- ja 
dokumentaalfilmid, esitleja Monton; 
 Inimõiguste eriprogramm – inimõiguste teemaline eriprogramm mängu- ja 
dokumentaalfilmidest; 
 Ööfilmid – piirideta ja hullumeelsed filmid unetutele;  
 PÖFFi vitamiinilaks – PÖFFi programmimeeskonna poolt välja valitud positiivsed 
filmid. 
 
Animafilmide festival Animated Dreams sisaldab võistlusprogrammi viimase kahe aasta 
lühianimatsioonidest, filmitegija retrospektiivi ja eriprogrammi ühe riigi animafilmidest 
(Majandusaasta aruanne 2009). 
 
Tudengi- ja lühifilmide festivali Sleepwalkers rahvusvahelises võistlusprogrammis osalevad 
viimase kahe aasta tudengi- ja lühifilmid (mängu-, dokumentaal- ja animafilmid), rahvuslikus 
konkursis osalevad Eesti lühifilmid, lisaks on kavas eriprogrammid ja filmikool (Majandusaasta 
aruanne 2009). 
 
Laste- ja noortefilmide festival Just Film sisaldab laste- ja noortefilmide konkurssi ning 
filmitegija või -žanri retrospektiivi (Majandusaasta aruanne 2009). 
 
Nokia Mobiilifilmide Festival MOFF on mobiiltelefoniga tehtud filmide konkurss, mis on 
vaatajatele hindamiseks üleval interneti- ja WAPi keskkonnas (Majandusaasta aruanne 2009). 
 
Filmi- ja kaastootmisturu Baltic Event põhieesmärgiks on tutvustada rahvusvahelistele filmi- ja 
teleprofessionaalidele uusimaid Baltimaades valminud mängufilme ning arendada 
koostööprojekte. Ürituse korraldajaks on MTÜ Baltic Event. (Majandusaasta aruanne 2009) 
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Filmitööstuse professionaalidele suunatud filmiturg Black Market Industry Screenings on 
mõeldud filmitegijatele, levitajatele, produtsentidele, filmide kokkuostjatele tutvustamaks laiema 
regiooni filme Põhjamaadest, Baltikumist, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, Venemaalt ja Kesk-
Aasiast (PÖFF aruanne 2010). 
 
Black Market Online (BMO) on aastaringselt töötav filmitööstuse veebikeskkond, mis hõlmab 
Eesti, Baltkumi, Skandinaaiva, Kesk-Aasia, Kaukaasia ja Vene territooriume. Lisaks 
ärikontaktidele vahendab BMO rahvusvahelisele filmitööstusele piirkonna filmialast ülevaadet, 
statistikat, kaastootmis- ning stsenaariumiprojekte ning võimaldab turvaliselt vaadata üle saja 
värske linateose. (PÖFF aruanne 2010) 
 
Kevadel toimuv õudus-, fantaasia- ja kultusfilmide festival HÕFF (Haapsalu õudus- ja 
fantaasiafilmide festival) Haapsalus. HÕFFi eesmärgiks on tutvustada Eesti ja lähiriikide 
kinofännidele õudus-, fantaasia- ja kultusfilme. Seda läbi värske filmivaliku, fookuste, 
retrospektiivide ja kurikuulsate ekstreemlinastuste. Lisaks festivali eriüritused ja palju muud. 
(HÕFF aruanne 2010) 
 
Suvel toimub vabaõhu armastusfilmide festival tARTuFF Tartus. Filmifestivali keskseks 
teemaks on armastus ja selle variatsioonid. Kindlasti ei ole tegu roosamannaga – Erost jälitatakse 
ka mööda käänulisemaid teid ning pimedamaid nurgataguseid. Filmiprogrammis on tasakaalus 
uued ja vanemad filmid, kummardus tehakse klassikutelegi. (tARTuFF aruanne 2010) 
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2. FILMIFESTIVAL „VILJANDI PÖFF 2009“ 
 
Viljandi PÖFF toimus aastal 2009 üheksandat korda. Uuendusena kolis festival Pärimusmuusika 
Aida suurde saali. Festival toimus 30. novembrist 3. detsembrini Pärimusmuusika Aidas, 
Viljandi Kultuuriakadeemias ja Viljandi Nukuteatris. Korraldusmeeskond koosnes Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala tudengitest. 
 
2.1. Kohalik kultuurisituatsioon 
 
Viljandi on rahvaarvu poolest suuruselt kuues linn Eestis. Viljandit iseloomustab erinevate 
eluvaldkondade tasakaalustatud areng ning elanike tugev kodukohatunne, mis väljendub nii 
vaimses kui majanduskeskkonnas. Külalisele pakub Viljandi rahulikku puhkust looduslikult 
kaunis, kultuuriliselt rikkas ja arenenud infrastruktuuriga keskkonnas. (Viljandi linna koduleht, 
21.04.11) 
 
Linna haldusalas töötavad kolm kultuuriasutust: Viljandi Kultuurimaja, Viljandi 
Linnaraamatukogu ja Viljandi Nukuteater. Tugevaks mõju- ja huvigrupiks on Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia, MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus ja SA Ugala Teater. (Viljandi 
linna..., lk 4-5) 
 
Lisaks eeltoodud munitsipaal- ja kultuuriasutustele korraldavad linnaelu MTÜ Viljandi 
Vanamuusika Festival/Muusika Viljandi Büroo, MTÜ evestuudio, MTÜ Viljandimaa 
Noortekeskus, EELK Viljandi Pauluse kogudus ja EELK Viljandi Jaani kogudus, MTÜ OMA 
Stuudio, MTÜ Viljandi Kitarrifestival, MTÜ Rock Ramp, üldhariduskoolid ja lasteaiad ning 
mitmed mittetulundusühingutena tegutsevad seltsid ja seltsingud. (Viljandi linna..., lk 6) 
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Viljandi linna kultuurivaldkonna arengukavas on linna mainesündmustena välja toodud (Viljandi 
linna..., lk 16): 
 Koolijazz=Jazzikool 
 Talvine Tantsupidu 
 EV aastapäeva tähistamine 
 Noorte Nädal 
 Õpetajate teatrifestival „Sillad“ 
 Muusikatriaad 
 Rahvusvaheline nukuteatrite festival „Teater kohvris“  
 Viljandi Hansapäevad 
 Noore Tantsu Festival 
 Viljandi Vanamuusika Festival 
 Rock Ramp 
 Viljandi Pärimusmuusika festival 
 Vapiroosi päev 
 Viljandi Kitarrifestival 
 Pärimusmuusika Lõikuspidu 
 
Nendest sündmustest ei toimu ükski novembri ega detsembri kuus. Seega on Viljandi PÖFF 
leidnud novembri lõpu ja/või detsembri alguse näol väga sobiliku aja kohalike elanike 
tähelepanu köitmiseks. Aastal 2009 oktoobrist (Pärimusmuusika Lõikuspidu) jaanuarini 
(Koolijazz=Jazzikool) teisi suursündmusi linnas ei toimunud. 
 
Sotsiaalmajanduslik mõju 
 
Kuna Viljandi PÖFF jääb väljapoole turismihooaega ehk suve, siis on sündmus suunatud siiski 
peamiselt kohaliku linna ja maakonna elanikele. See aga ei tähenda, et sotsiaalmajanduslik mõju 
täielikult puuduks.  
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Aasta 2009 näitel võisid festivalist majanduslikku kasu saada: 
1) Festivali peamine toimumiskoht Pärimusmuusika Ait; 
2) Pärimusmuusika Aidas kohvikut pidanud ettevõte; 
3) Festivaliklubi Puhas Kuld; 
4) Viljandi Nukuteater; 
5) Maakonnaliine teenindav bussifirma; 
6) Linnaliine teenindav bussifirma; 
7) Viljandi taksofirmad. 
  
2.2. Viljandi PÖFFi ajalugu 
 
Viljandi PÖFF toimus esmakordselt aastal 2001. Nüüdseks on festival toimunud juba kümme 
aastat järjest. Muutunud on linastuspaigad ja eestvedajad, aga idee on samaks jäänud - tuua 
tükike filmikultuuri ka Viljandisse. 
 
Viljandi PÖFFi stabiilsuse on taganud linna huvi ja rahaline toetus. Tallinna ja Tartu järel on 
PÖFF toimunud kõige järjepidavamalt just Viljandis.  
 
Festivali tõi Viljandisse Jaak Allik, kes oli sel ajal Viljandi abilinnapea. Esimesed aastad 
toimusid linastused Ugala teatri suures saalis. Projektijuhiks oli aastaid Kalvi Kants, keda võib 
samuti pidada festivali linna toojaks. Ugalast liikus PÖFF Rubiini, kus sarnaselt eelmisele 
linastuspaigale sai filme näidata 35-millimeetristelt filmilintidelt. Neil aastatel jõudis festivli 
eestvedajaks olla ka Kaja Hirv. 
 
Kuna festivali on aastate jooksul eest vedanud erinevad inimesed ning seda on tehtud erinevate 
organisatsioonide alt (Ugala Teater, Viljandimaa Noortekeskus ja Pimedate Ööde Filmifestival) 
puudub ühtne ülevaade festivali ajaloost Viljandis. Samuti puudub täpne statistika külastuste 
kohta läbi aastate.  
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2.3. Projekti eesmärk ja tegevused 
 
Festivali eesmärgiks on värske kinokunsti tutvustamine kohalikule filmihuvilisele. Pakkuda 
inimestele võimalust tutvuda Euroopa kinoga, milleni muidu sageli teed ei leita. 
 
Viljandi PÖFFi peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks jaotusid järgmiselt: 
1. Jätkata traditsiooniks saanud Pimedate Ööde Filmifestivali Viljandi programmi; 
2. Tuua Viljandi publikuni osa PÖFFi põhiprogrammist, lastele ja noortele suunatud Just 
Filmi, animafestivali Animated Dreams’i ja tudengifilmide festivali Sleepwalkers’i 
programmidest; 
3. Näidata suurel ekraanil Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste 
omaloomingulisi filme ning seeläbi tõsta noorte huvi harrastusliku ja professionaalse 
filmikunsti vastu; 
4. Kasutada filmide näitamiseks alternatiivseid paiku; 
5. Pakkuda festivalikülastajatele võimalust nähtud filmide üle arutleda. 
 
2.4.  Projekti meeskond 
 
Viljandi PÖFFi meeskond koosnes neljast liikmest ja kolmest vabatahtlikust (vt ülesannete 
jaotumist Tabel 1). Kõik meeskonnaliikmed olid festivali ettevalmistamise ja toimumise ajal 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala üliõpilased. Kaudselt oli 
projekti kaasatud ka kogu PÖFFi põhimeeskond. Tihedamalt suhtlesin sealt linnade 
koordinaatori, turundusjuhi ja juhatuse assistendiga. Kuna omasin eelnevat koostöö kogemust 
põhimeeskonnaga, siis oli lihtne nendega otse suhelda ning teadsin alati, kelle poole murega 
pöörduma pean. Samuti moodustas osa meeskonnast Pärimusmuusika Aida töötajaskond. 
 
Kõik meeskonna liikmed ja vabatahtlikud said festivali kaelakaardi, millega oli võimalus osaleda 
tasuta Pimedate Ööde Filmifestivali seanssidel üle Eesti. Eraldi tasustamist ei toimunud. 
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Meeskonna moodustamine 
 
Meeskonna moodustamisel lähtusin varasemast koostööst saadud kogemustest. Kutsusin 
meeskonda inimesed, keda hästi tunnen ning sellest tulenevalt oli omavahel hea läbisaamine ning 
suuri probleeme ega lahkhelisid ei tekkinud. Samuti olid mõned meeskonna liikmed olnud varem 
seotud Pimedate Ööde Filmifestivali korraldamisega Viljandis ja Tallinnas. Tulenevalt ajendist, 
võib meeskonda määratleda kiiresti moodustatud projektirühmana, mille loomise ajendiks on 
eriolukord, kus olemasoleva organisatsiooni raames ei ole võimalik efektiivselt esilekerkinud 
probleemi lahendada (Perens 1999, lk 29).  
 
Meeskonna juhtimine 
 
Perensi teooriast lähtudes saab meeskonda määratleda hierarhilise juhtimisstruktuuriga 
projektirühmana, ehkki olid esindatud ka hierarhiata juhtimisstruktuuriga projektirühma 
omadused, nagu näiteks rühma liikmete võrdsus. Minu näol oli olemas kindlapiirilise pädevuse 
ja vastutusega legaalne projektijuht. Kandsin vastutust nii ülesannete erialaselt kui tähtaegselt 
õige täitmise eest. Oluliseks ülesandeks oli ka projektirühma liikmete toetamine. 
 
Meeskonna ja minu vahelist tööd iseloomustasid kooperatiivsele juhtimisstiilile omased 
tegevused (Perens 1999, lk 49): 
1) veenmine ja kooskõlastamine; 
2) otsuste ühine väljatöötamine; 
3) rühma ühine tegutsemine eesmärkide saavutamiseks; 
4) ülesannete täpne jaotus; 
5) projektijuhti kättesaadavus alati ja kõikidele projektis osalejatele; 
6) tulemuste, mitte hoiakute kontrollimine; 
7) kõigi informeerimine projekti käigust; 
8) vähene bürokraatia; 
9) staatuse mitterõhumine. 
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Ülesannete jagunemine 
Tabel 1 
Ülesannete jagunemine meeskonna siseselt 
Nimi Vastutusala Tööülesanded 
Kadi Rutens Projektijuht  meeskonna moodustamine 
 projektitaotluse kirjutamine 
 sponsortaotluste esitamine 
 turunduskommunikatsiooni planeerimine 
 koosolekute läbiviimine 
 programmi kokkupanek 
 ruumide broneerimine 
 lepingute sõlmimine 
 projekti jooksev seire 
 järelhindamine 
Laura Kivik Festivaliklubide juht  kokkulepete sõlmimine 
 esinejate leidmine 
 avamise kutsete saatmine 
Merli Antsmaa Vabatahtlike ja 
eriürituste koordinaator 
 vabatahtlike leidmine ja juhendamine 
 vestlusringide organiseerimine 
 fotokonkursi „Väärt vaatamist!“ 
organiseerimine 
Rein Kutsar Tehnikajuht  tehnika organiseerimine 
 transport 
 
Vabatahtlikena kuulusid meeskonda Nele Laos, Liis Reiman ja Marilin Jõgi ning nende 
ülesandeks oli külastajatele info jagamine enne seansi algust. 
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2.5. Ettevalmistus ja festivaliaegne korraldus 
 
Põhimeeskonna komplekteerimine toimus augusti lõpus ja septembri alguses. Esimene koosolek 
toimus kaks kuud enne festivali algust ning seal jaotasime meeskonnasiseselt ülesandeid ning 
tegime ajurünnakut seoses festivali eriüritustega. 
 
Enne festivali toimus kokku kolm koosolekut (24.09, 16.11, 30.11), kus osales kogu 
põhimeeskond. Sisuliselt jagunesid need Perensi järgi käivituskoosolekuks ja kaheks 
infokoosolekuks. 
 
Korraldustöö käis projektiplaani alusel, millele oli läbi Google Docsi juurdepääs kõigil 
meeskonna liikmetel (Lisa 3). Koosolekutel ja ka jooksvalt hoidsin kõikidel tegemistel silma 
peal ning kontrollisin, kas meeskonnaliikmed on oma ülesannetega graafikus. 
 
Festivali päevadeks koostasin eraldi tegevuskava, mille järgi said meeskonnaliikmed vaadata, 
kus ja mida nad tegema peavad (Lisa 4). Tänu sellele sujus festivali korraldus hästi ning suuri 
probleeme ei tekkinud. 
 
Riskiplaan 
Võimalik risk Olulisus Vältimise või likvideerimise strateegia 
Filmide kohale 
jõudmine hilineb 
Väga  Kirjalik kokkulepe PÖFFiga, et kõik filmid jõuavad 
linastuspaika seansi toimumispäeva hommikul. 
Vastasel juhub katab kulud (tagasi müüdud piletid) 
PÖFF mitte kohalik koordinaator. 
 Tagavara filmi olemasolu. Sellisel juhul pakkuda 
võimalust teist filmi vaadata. 
Elekter läheb ära Väga  Paika pandud stsenaarium piltetite tagasiostmiseks 
ning kohene info jagamine seansi uuesti toimumise 
kohta. 
 Kahjunõue saamata jäänud tulu ulatuses vastavale 
asutusele (Eesti Energia, elektrienergia edasimüüja, 
Pärimusmuusika Ait vms) 
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Projektijuht (või 
mõni teine 
meeskonnaliige) 
haigestub 
Mitte väga  Eelnev ühine projektiplaani välja töötamine ja 
ülevaatamine. Iga meeskonnaliige on võimeline 
kaaslase ülesandeid üle võtma. 
Subtiitrite 
puudumine 
Väga  Teavitus enne seansi algust ning piletite tagasi 
müümise võimalus. 
Vale info levimine 
seansi toimumise 
kohta 
Keskmine  Kohale tulnud inimeste piletite kompenseerimine 
ning tasuta uue võimaluse pakkumine filmi 
nägemiseks õigel ajal. 
Eelpool välja toodud riske haldab antud projekti puhul projektijuht. Välja toodud riskid on 
reaalselt Pimedate Ööde Filmifestivali ajaloos aset leidnud juhtumised. 
2.6. PÖFFi pakett ja eelarve 
 
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival on aastate jooksul välja töötanud süsteemi, mille kohaselt nad 
müüvad oma programmi ja turundustuge paketina erinevatele Eesti linnadele (Lisa 5). Paketi 
hind moodustub reaalsetest kuludest – filmiõigused ja koopiate logistika, turundusega kaasnevad 
kulud ning osaliselt ka tööjõukulud. 
 
Sisuliselt müüvad nad seda paketti kohalikele koordinaatoritele (kultuurikeskus, noortekeskus 
jne). Kuna minul puudus organisatsioon, kelle alt festivali korraldada, siis tegin seda otse MTÜ 
Pimedate Ööde Filmifestivali alt. See tähendab, et taotlesin raha paketi välja ostmiseks otse 
MTÜ-le.  
 
Kokkuleppe kohaselt oli aastal 2009 Viljandi PÖFFi paketi maksumuseks 15 000 krooni 
(958,7€). Kokkuleppe sõlmisin otse MTÜ tegevjuhi Kristo Tohvriga. Pakett sisaldas seitsme 
filmi õigusi, rahvusvahelist- ja Eesti sisest transporti ning fikseeritud kogust A2 Viljandi PÖFFi 
põhiseid plaketeid ja festivali kavavoldikuid, mis sisaldasid ka Viljandi PÖFFi programmi. Vaata 
planeeritud eelarvet Lisa 4. 
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Paketis sisalduvatele kulutustele lisandusid veel Pärimusmuusika Aida suure saali renti kolmeks 
õhtuks ja festivali lõpupeo korralduskulud ehk ansambli tasu. Vaata kulude ja tulude jaotust Lisa 
4. Arveldamine käis läbi MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali. 
 
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali jaoks oli tegemist projektiga, mis jäi miinusesse, kuna 
15 000 krooni ei katnud kõiki kulusid. Kuna eesmärgiks oli PÖFFiga Viljandis jätkata ning 
katsetada filmide näitamist Pärimusmuusika Aidas, siis oldi sellega arvestatud. 
 
2.7. Sihtgrupp ja huvigrupp 
 
Lähtuvalt alafestivalide ja põhiprogrammi erinevusest saab välja tuua ka peamised sihtgrupid: 
 PÖFFi põhiprogramm – 13-70 aastased Viljandi linna- ja maakonna elanikud ning 
külalised; 
 Animatead Dreams – 13-25 aastased Viljandis resideeruvad õpilased ja üliõpilased; 
 Sleepwalkers – 13-25 aastased Viljandis resideeruvad õpilased ja üliõpilased; 
 Just Film – 7-13 aastased Viljandi linna lapsed ja noored; 
 Eriüritused – 18-70 aastased Viljandi linna- ja maakonna elanikud ning külalised. 
 
Huvigrupi all mõtlen erinevaid rühmitusi, kes vahetult või kaudselt tunnevad huvi sündmuse 
vastu ja võivad seda märkimisväärselt mõjutada (Mauring 2001, lk 25). Huvigruppidena on 
esindatud erinevad elanike grupid ja ka asutused: 
Elanike grupid 
 Lapsevanemad 
 Kooliõpetajad 
 Noorsootöötajad 
Kõigil neil on huvi, et kooliealistel lastel oleks võimalus oma vaba aega aktiivselt ja kultuurselt 
sisustada. 
Asutused 
 Üldharidus- ja huvikoolid 
 Noortekeskus 
 Kohalik politsei 
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Nimetatud asutused on samuti huvitatud sellest, et noorem elanikkond oma vaba aega aktiivselt 
ja kultuurselt sisustaks. Lisaks on nende ühine eesmärk noori pahandustest eemal hoida ning 
nende energia õigesse kohta suunamine võib sellele kasuks tulla. 
 
2.8.  Turundus 
 
Kommunikatsioonistrateegia üldiseks eesmärgiks oli informeerida inimesi festivali toimumisest 
ja neid veenda, et tegemist ei ole nišifestivaliga. Turunduskommunikatsiooni käigus sooviti tõsta 
külastatavust kogu festivali lõikes ning see eesmärk sai ka täidetud. 
 
Bränd 
 
Brand on ingliskeelne sõna, mille kasutust otsevõetuna märkab veel nüüdki, bränd aga 
eestistatud ja meie keelereeglitele vastav sõna, mille sünonüümideks võib võtta mark ja 
margitoode. Eesti turundajad seostavad brändi eelkõige tarbijate, nende emotsioonide, 
assotsiatsioonide ning väärtuhinnangutega. (Vihalem 2006, lk 149-150) 
 
Bränd on kontseptsioon, lubadusmärk, kujutlus, mis sisaldab funktsionaalseid lubadusi ja 
kasusid, mida tarbijad piisavalt väärtustavad, kulutamaks selle peale oma raha. Bränd eksisteerib 
mittemateriaalselt, kujutlusena. Tooteid saab kopeerida, kuid bränd on tarbijate teadvuses 
ainulaadne. (Vihalem 2006, lk 154-155) 
 
PÖFFi sümboliks on uluv hunt. See on inspireeritud filmist, kus hunt oli tugev armastuse ja 
hoolivuse sümbol. Filmis olev hundiema oli üksik ja nukker, tekitades sellega paralleeli 
filmidega, kes olid samuti üksikud ja otsivad publikut. Hundiulg omakorda tekitab tugeva 
emotsiooni ja „ihukarvad-püsti“ tunde, samuti teevad seda festivali filmid. Lisaks on hunt 
põhjamaistes legendides sageli esinev loom: ohtlik, kuid kutsuv. (PÖFFi Brandbook 2007, lk 4) 
Selles lühikeses kirjelduses kasutatavad märksõnad võiksid olla ka osa PÖFFi brändist tarbija 
teadvuses. 
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Visuaalkujundus 
 
2009. aasta PÖFFi visuaali idee käis konkursi korras välja agentuur Age McCann. Stilistiliselt 
püsib plakati kujundus filmimaailma piirides. Kasutatud on kaadrit filmiajaloost – Luis Buńueli 
„Andaluusia koer”. Visuaaliga käis kaasa 13. PÖFFi juhtlause „Seep teeb pimedaks, vaata parem 
filme“. Vaata plakati kujundust Lisa 6. 
 
Visuaal oli läbiv festivali erinevatel reklaammaterjalid – kavavoldik, kataloog, koduleht jne. 
Erinevad kujundustööd tegi Andre Poolma (Euroweb). 
 
Reklaam on ideede, toodete, teenuste, sündmuste, ürituste jm mitteisiklik tasuline tutvustamine 
ja propageerimine. Reklaami eripära seisneb selles, et sõnum (Vihalem 2003, lk 211): 
1) koostatakse firma spetsialisti või reklaamiagentuuri töötaja poolt; 
2) edastatakse reklaamikanali ja –vahendi kaudu; 
3) makstakse tellija poolt kinni; 
4) lähetatakse sihtturu paljudele inimestele; 
5) on mõeldud sihtturu informeerimiseks ja mõjutamiseks; 
6) sisaldab teavet firma ja selle toodete kohta.  
 
Visuaali valimise puhul oli oluliseks aspektiks see, et üldine emotsioon kattuks PÖFFi aastate 
jooksul kujundatud imagoga. Mul õnnestus PÖFFis praktikal olles, viibida arutelude juurel, kus 
kaaluti, millist visuaali aastal 2009 kasutada. See oli äärmiselt põnev kogemus. Näiteks oli algul 
välja pakutud juhtlauseks „Seep teeb lolliks, vaata parem filme“. Otsustajad lükkasid aga selle 
variandi tagasi, kuna see süvendaks veel enam levinud arvamust, et PÖFF on nišifestival ning 
tavainimesel sinna asja ei ole. 
 
Turunduskommunikatsioon 
 
Kommunikatsioon on aimustele, mõtetele, faktidele, hoiakutele ja emotsioonidele omistatud 
tähenduste edastamine isikute vahel ühise märgisüsteemi abil (Vihalem 2003, lk 169). Vihalema 
poolt kirjeldatud struktuurile toetudes kujunes Viljandi PÖFFi kommunikatsiooniprotsess 
järgmiseks: 
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 allikas ehk sõnumi lähetaja – Viljandi PÖFF ehk mina, kui kommunikatsiooniprotsessi 
looja; 
 sõnum – festival on tulemas – koht ja kuupäevad; 
 kodeerimine – visuaalne kujundus ja juhtlause; 
 kanal – trükireklaam, välimeedia, otseturundus, meediasuhtlus, Internetiturundus; 
 dekodeerimine – vastuvõtja poolt tähenduse andmine; 
 vastuvõtja – festivali sihtgrupp.  
 
Kasutasin nii isiklikku kui ka massikommunikatsiooni. Isiklik kommunikatsioon ehk otsene 
suhtlemine silmast-silma, telefoni, posti, faksi, e-kirja jm abil. Massikommunikatsioon ehk 
sõnumi edastamine ilma isikliku kontakti ja vahetu tagasisideta. (Vihalem 2003, lk 170)  
 
Turunduskommunikatsioon jaotus viieks peamiseks kanaliks:  
 Trükireklaam: plakatid – A2 (40 tk);  
 Välimeedia: JCDecauxi bussiootepaviljonid (4 tk) ; 
 Otseturundus: kataloog, kavabrošüür, kleebised, märgid, kotid;  
 Meediasuhtlus: ajalehes Sakala ilmusid tutvustavad artiklid PÖFFi Viljandi programmi ja 
linastuste kohta ning kokkuvõtvad artiklid; pressiteated järgnevates linna ja maakonna 
ajalehtedes: 1Leht, Linnaleht, Lõuna-Mulgimaa, Karksi-Sõna ja Võhma Linnaleht; 
 Internetiturundus:  Viljandi PÖFFi Facebooki loomine ja jooksva infoga täiendamine 
ning festivali üldine koduleht www.poff.ee. 
 
Trükireklaam, välimeedia ja otseturundus olid MTÜ poolt fikseeritud ning nendes kogustes mul 
otseselt sõnaõigust ei olnud. Sellest tulenevalt panustasin rohkem energiat ja aega 
meediasuhtlusele ning Internetiturundusele.  Nimetatud kanalid ei eeldanud ka rahalist panust.  
 
Püüdsin rakendada ka sihtgrupipõhist turundust. Rühmitasin tarbijaid vastavalt vanusele, soole, 
elukohale, sissetulekule, elustiilile, ostmisviimisele jne (Mauring 2001, lk 29). Olles turud 
segmenteerinud tegin erinevatest tekkinud gruppidest valikud. Näiteks edastasin tantsuteemalise 
filmi  infot Viljandis tegutsevatele tantsurühmadele, muusikateemalise filmi infot Viljandi 
Muusikakooli jne. 
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2.9. Pressikajastused 
 
Viljandi kohalikud lehed (Sakala ja 1Leht) olid festivalist ning selle kajastamisest igati 
huvitatud. Kokku ilmus Sakalas kolm pikemat lugu – festivali kolimisest Pärimusmuusika Aita, 
programmist ja kokkuvõttev lugu. 
 
Kajastused ajalises järjestuses (PÖFFi aruanne 2009): 
 Haav, Margus. Filmifestival kolis aita / Sakala, 19.11.2009 
 Haav, Margus. Kõiki detsembriöid ei maksa maha magada / Sakala, 27.11.2009 
 Sarv, Tiina. Klubi lisas festivalile väärtust / Sakala, 4.12.2009 
 
Pressiteate festivali alguse kohta avaldasid ajaleht Sakala, tasuta nädalaleht 1Leht, kord kuus 
ilmuv Viljandi Linnaleht, maakonnas ilmuvad lehed Lõuna-Mulgimaa, Võhma Linnaleht ja 
Karksi-Sõna. Festivalisündmusi kajastas jooksvalt portaal www.24tundi.ee. 
 
2.10.  Programm 
 
Viljandi PÖFFil esindatud programm andis suurepärase ülevaate kogu PÖFFi programmist 
(vaata programmi Lisa 7). Esindatud olid kolm alafestivali (Just Film, Sleepwalkers ja Animated 
Dreams) ning vitamiinilaksu, Montoni, ööfilmi ja Põhja Valguse programmid põhiprogrammist. 
Kõnekas on kindlasti ka fakt, et Viljandi PÖFFi avafilm lõpetas 13. Pimedate Ööde 
Filmifestivali Nokia Kontserdimajas. 
 
Kokku toimus nelja päeva jooksul 9 seanssi, sh 7 täispikka filmi. Ehkki PÖFFi filme reeglina ei 
kategoriseerita, saab öelda, et Viljandis olid žanritest esindatud dokumentaal, muusikal ja 
draama. Vaadates erinevate alafestivalide ja programmide esindatust saab väita, et filme oli igale 
maitsele ja vanusele. 
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Lisaks PÖFFi programmimeeskonna poolt kokku pandud programmile, toimus ka Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite poolt tehtud lühifilmide seanss. Seanss hõlmas erinevaid 
kooliülesannetena tehtud töid – animatsioon, lavastatud intervjuu jm. Valiku tegime mina ja 
meeskonna liige Laura Kivik. 
 
2.11.  Piletimüük ja külastatavus 
 
Üksikpiletid olid müügil 20. novembrist kõikides Piletilevi müügipunktides üle Eesti. Viljandis 
oli täispileti hinnaks 50 krooni (3,19€) ja sooduspilet (õpilased, üliõpilased, õpetajad, 
pensionärid) 30 krooni (1,92€). Piletihinna määras kohalik koordinaator ning see tuli 
kooskõlastada festivali piletimüügi osakonnaga, kes seansid ka Piletilevi müügikeskkonda 
sisestas. 
 
Hinnakujunduse peamised elemendid (Vihalem 2003, lk 255): 
 Tootmiskulud 
 Tarbijate väärtustaju 
 Konkurentide hinnad  
Nendest elementidest lähtuvalt panin paika ka seansside piletihinnad: 
1. Tootmiskulud ehk et festival ei jääks miinusesse vaid kõik kulutused saaksid kaetud. 
2. Väike uuring sõprade ja tuttavate seas, et kui palju on nemad nõus maksma PÖFFi seansi 
eest Viljandis. Suhtlus erinevate sihtgruppidega – töötavad inimesed, õpilased, 
üliõpilased ja pensionärid. 
3. Lähtusin kino Rubiini hindadest, et PÖFFi seansi piletihind ei oleks oluliselt kõrgem ega 
madalam. 
 
Festivali jooksul esines mõningaid komplikatsioone, kuna näiteks avaseansi puhul oli sisestaja 
pannud piletimüügi lõpu ajaks seansi alguse, aga reaalsuses olid inimesed sellel ajal veel 
järjekorras ja soovisid pileteid osta. Sarnaseid probleeme tuli veel paar korda ette, aga need 
lahenesid koostöös Pärimusmuusika Aida töötajate ja Pimedate Ööde Filmifestivali 
piletimüügijuhi Eva Luigasega. 
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Külastatavuse puhul oli võetud eesmärgiks kasvatada keskmist külastuste arvu seansi kohta 
võrreldes 2008. aastaga 20%. Aastal 2008 oli keskmine külastajate arv seansi kohta 25. Seega oli 
eesmärgiks 30 külastajat seansi kohta. Tulemuseks oli 41 vaatajat ja eesmärk täidetud. 
Külastatavust tõstis oluliselt tasuta seanss Viljandi Kultuuriakadeemia mustas saalis. 
 
Kõige populaarsemaks osutus avaseanss „Moevennad“, mida külastas 105 inimest. Kõige 
ebapopulaarsem oli ööfilm „Black Dynamite“, mida külastas vaid 13 inimest. Külastatavus 
seansside kaupa Lisa 8. 
 
Teiseks eesmärgiks oli katta piletituluga Pärimusmuusika Aida suure saali rent, 6000 krooni 
(383,57€). Piletituluks oli 7620 krooni (487€) ja seega sai ka see eesmärk täidetud. 
 
2.12. Toetajad ja partnerid 
 
Ettepanek Viljandi PÖFFi korraldada tehti mulle 2009. aasta augusti keskpaigas. Seega oli juba 
lootusetult hilja erinevate riiklike rahastuste taotlemiseks ning samuti suurte sponsorite 
leidmiseks. Ajanappuse tõttu jäi festivali ainsaks rahaliseks toetajaks Viljandi linn. Partneritena, 
kes pakkusid soodustust või tasuta teenust olid kaasatud Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja klubi Puhas Kuld. Saatsin sponsortaotlusi (vt Lisa 9) ka 
erinevatele Viljandi ettevõtetele, aga need jäid vastuseta või olid eitavad. 
 
Eesti Pärimusmuusika Keskus tegi allahindlust ruumide rendilt. Lepingu kohaselt (Lisa 10) läks 
piletitulu jagamisele 60% PÖFFile. ja 40% Eesti Pärimusmuusika Keskusele. Lisatingimuseks 
aga see, et Eesti Pärimusmuusika Keskus saab tasuks vähemalt 6000 krooni. Kaks nädalat enne 
festivali algust proovis Eesti Pärimusmuusika Keskus oma kokkuleppest taganeda ning kõrgemat 
rendihinda võtta, aga õnneks olid summad ja kokkulepped fikseeritud juba e-mailides ja ka 
lepingu esimeses versioonis. 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia partnerlus seisnes võimaluses kasutada üheks 
seansiks tasuta musta saali. Lisaks oli TÜ VKA poolt ka vajalik tehnika filmide näitamiseks.  
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Klubi Puhas Kuld ei võtnud samuti tasu seal ürituste korraldamise eest. Osaliselt oli ka tehnika 
nende poolt organiseeritud. Kahjuks ilmnes ka nende puhul olukordi, kus prooviti kokkulepetest 
taganeda, aga kuna need olid ka kirjalikult fikseeritud, ei olnud see võimalik. Segadus tekkis 
sellest, et vahetult enne festivali üritusi vahetus klubi tegevjuht. 
 
Sponsorite leidmist raskendas ka asjaolu, et rahalise toetuse puhul oli väga vähe, mida saanuks 
ettevõttele vastu pakkuda. Kuna turundusmaterjalid tulid PÖFFi poolt, ei olnud minul Viljandi 
PÖFFi koordinaatorina võimalik sinna näiteks logosid lisada. Aastal 2010 osutus see veel 
suuremaks probleemiks ning sellest tulenevalt on otsustatud, et aastal 2011 on võimalik kõigil 
linnadel oma plakatile panna vähemalt kohalike põhitoetajate logod. 
 
2.13. Aruandlus ja hindamine 
 
Tulenevalt sellest, et ainsaks rahastajaks oli Viljandi linn ning nendelt saadud raha läks vaid 
PÖFFi paketi (Lisa 5) ostmiseks, siis aruandlust ma esitama ei pidanud. Koostasime küll 
meeskonnasiseselt aruandluse, et festivali tagantjärgi analüüsida. 
 
Festivali seansse ja eriüritusi võib kokkuvõtvalt hinnata kordaläinuks. Eraldi hindasime Perensist 
lähtudes projekti käiku ehk protsessi (a), projekti efektiivsust (b) ning projekti tulemust (c). 
(Perens 1999, lk 135) 
a) Meeskonna töö sujus ning arusaamatusi ei esinenud. Kõik tegevused olid graafikus. 
b) Projekt oli efektiivne, kuna selleks kulunud raha tõi saalidesse rohkem inimesi, kui nt 
aastatel 2007 ja 2008, mil linna rahaline toetus oli suurem. 
c) Tulemuseks oli 64% rohkem külastajaid keskmiselt seansi kohta. 
 
Projekti lõpetasime meeskonna koosolekuga, mille läbiviimisel lähtusin Perensist: 
 Tagasivaade projektile 
 Missugused tegevused kulgesid plaanikohaselt ja mis ei kulgenud? 
 Millised eesmärgid saavutati, millised jäid saavutamata? 
 Tunnustus ja kriitika 
 Mida on sellest projektist õppida? 
 Milliseid meetmeid tuleb rakendada, et projekti käigus tehtud vigu ei korrataks? 
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3. ENESEREFLEKTSIOON 
 
Viljandi PÖFFi korraldamiseks andsin nõusoleku juba enne seda, kui olin otsustanud antud 
projekti oma lõputööks vormistada. Võimalus avanes mulle 2009. aasta suvelõpul, kui olin 
lõpetamas oma spetsialiseerumispraktikat turundusassistendina MTÜ-s Pimedate Ööde 
Filmifestival. Varasemalt oli mulle pakutud võimalust festivali Viljandis korraldada 2007. aasta 
suvel, aga sel hetkel ma ei tundnud, et selleks veel valmis oleksin. 
 
MTÜ huvi Viljandi PÖFFile uus projekt leida tulenes kahest asjast. Esiteks soovis 
Pärimusmuusika Ait katsetada, kuidas PÖFF nende majja sobib, aga neil puudus endal vastav 
tööjõud projekti eestvedamiseks. Teiseks puudus varasemal eestvedajal Kalvi Kantsil tõeline 
huvi festivaliga jätkamiseks. Erinevate asjaolude kokkulangemisel näis, et antud hetk oli minu 
jaoks igati õige festivali üle võtmiseks. 
 
Ühest küljest tundus festivali korraldamine lõputööna lihtsama vastupanu teed minek. Tegemist 
ju traditsiooniks saanud sündmusega, millel aastatega oma vaatajaskond välja kujunenud. Teisest 
küljest oli viimastest aastatest näha, et külastajaskond kahaneb ning huvi väheneb. PÖFFi 
meeskond oli just sellest tulenevalt ka Viljandisse uut projektijuhti otsimas. Loodeti, et uus veri 
toob saalidesse rohkem vaatajaid. Samuti oli riskantne festivali kolimine Pärimusmuusika Aita. 
Ei saanud olla kindel, et inimesed oma tee sinna leiavad. 
 
Tagantjärgi vaadates võib öelda, et jäin festivali toimumisega igati rahule ning meel oli isegi 
pisut kurb, kui taipasin, et mul pole aega ega võimalust festivali ka aastal 2010 korraldada. 
Tundus, et sain ühe aastaga ohtralt kogemusi ja ka vajalikke kontakte, et projekti paremini eest 
vedada.  
 
Kõige keerulisemaks osutus enese kehtestamine meeskonnas. Kuna meeskond koosnes ühtsest 
sõpruskonnast, oli keeruline teistest teatud olukordades kõrgemale tõusta, et kontroll ei kaoks.  
Väikeste hilinemiste või valesti tegemiste ilmnemisel pidin unustama sõprussuhted ning ennast 
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kui projektijuht kehtestama. Usun, et ka meeskonnaliikmetel oli pisut keeruline mind juhina 
võtta. 
 
Kõige kindlamana tundsin end turundusvaldkonnas. Kuna oli varasemalt olnud PÖFFis praktikal 
just turundusassistendina, omasin piisavalt teadmisi, et aktiivselt ka turundusse panustada. Ehkki 
mul ei olnud festivali turundamiseks suuri rahasummasid, leidsin kindlasti inimeste jõudmiseks 
mooduseid, mida varasemad projektijuhid polnud kasutanud. Näiteks tundsin hästi PÖFFi brändi 
ja üldist suunda turundamises. 
 
Lõpliku kindlustunde andis PÖFFi põhimeeskonnalt tulnud tagasiside. Pärast 2009. aasta 
festivali pakkusid nad mulle võimalust festivaliga Viljandis ka aastal 2010 jätkata ning lisaks 
pakuti mulle tööd nii „PÖFF sinu kodulinnas“ projekti koordinaatorina kui ka 
turundusassistendina. Osati oli mul väga kahju, et sain neist pakkumistest valida vaid ühe. Usun, 
et Viljandi PÖFF vajab projektijuhti, kellel oleks huvi pühenduda festivalile kauemaks, kui vaid 
üheks aastaks.  
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KOKKUVÕTE 
 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival on enda vajalikkust ja olulisust nüüdseks juba 14 
toimumisaasta jooksul täielikult tõestanud. Vähem pole ennast tõestanud ka Viljandi PÖFF, mis 
tähistas viimati oma 10. sünnipäeva. Taas kasvavad külastuste numbrid näitavad, et rahvas oskab 
kvaliteetset filmielamust hinnata. 
 
Viljandi PÖFF 2009 toimus 30. november kuni 3. detsember ning kokku linastus 7 täispikka 
filmi ja lisaks sellele lühi- ja animafilmide eriseanss. Olulise uuendusena sai algust tehtud 
festivaliklubiga, mis jätkus ka aastal 2010. Eriüritusena toimus Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõpilaste videotöödest kokku pandud seanss. 
 
Festivali eesmärk ehk kvaliteetse kinoelamuse pakkumine kohalikule elanikule sai täidetud. 
Lisaks sellele tõusis keskmine külastajate arv seansi kohta 64% võrreldes aastaga 2008. MTÜ 
Pimedate Ööde Filmifestivali ja minu kui projektijuhi ootused said igati täidetud.  
 
Viljandi PÖFFi korraldamine andis mulle enesekindlust samas valdkonnas ja organisatsioonis 
oma tööd jätkata. Mul on siiralt hea meel, et olen läbi erinevate võimaluste ja õigete otsuste 
PÖFFini jõudnud. Ma ei kahtle hetkeksi Viljandi PÖFFi jätkusuutlikkuses, aga loodan, et peagi 
leiab antud projektini tee keegi, kellel on aega ja võimalust end mitmeks aastaks festivalile 
pühendada. 
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LISAD 
Lisa 1 Festivali areng arvudes 
 
FILMIDE ARV (1997-2010) 
 
 
KÜLASTUSTE ARV (1997-2010) 
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Lisa 2 Tulude jaotus aastatel 2009 ja 2010 
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Lisa 3 Projektiplaan 
  Millal? / tähtaeg Kus? Vastutaja Seis Kommentaarid 
1. Fotokonkurss           
Fotokonkursi reklaam alates 24.sept TÜ VKA Merli     
1.1. Fotode vastuvõtt 1.-31. okt esinduse ruum Merli     
1.2. Võitjate valimine nov algus   Merli     
1.2.1. Žürii leidmine     Merli     
1.3. Fotode print ja ülespanek           
a) Akadeemia november TÜ VKA Merli     
b) Puhas Kuld 29.nov Puhas Kuld Merli     
2. AD ja SW promoüritus 11.04.2011 TÜ VKA BB       
2.1. Kuupäeva kinnitamine hiljemalt 25 sept   Kadi     
2.2. BB bronn     Kadi     
2.3. Tehnika     Rein     
2.4. Reklaam     Kadi     
2.5. "boonus" (küpsis, tee) nädal enne üritust   Laura     
3. AD ja SW seanss 11/30/2009         
Blackbox           
3.1. BB bronn 26.sept   Kadi     
3.2. Tehnika     Rein     
3.3. Filmide info     Kadi     
4. TÜ VKA seanss 30.sept Kuld       
4.1. Filmide valik 30.okt   koos     
4.2. "autoritega" suhtlemine 6.nov   Laura     
4.3. Tehnika     Rein     
4.4. Istumise probleem 27.nov   Laura     
4.5. Suhtlus Kullaga           
5. Avamine 1 dets 17.00 Ait       
5.1. Esinejad     Laura     
5.2. Kõnelejad     Kadi     
5.3. Kutsed     Kadi     
6. Filmiprogramm 1.-3. dets Ait   Laura     
6.1. Leping     Kadi     
6.3. Filmid Sakalale 26.okt   Kadi     
7. Festivaliklubi           
7.1. Kõnelejad okt-nov   Merli     
7.2. Soovita filmi     Laura     
7.3. DJ-d 11/20/2009   Laura     
7.4. eridiil Kullaga nt õlle osas     Laura     
9. Ööseanss           
8.1. tehnika     Kadi     
10. Lõpupidu     Rein     
10.1. Bänd     Laura     
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Lisa 4 Tegevuskava festivali ajal 
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 Programm Tegevus Aeg Koht Vastutab Kommentaar 
1. Näitus           
  Ülespanek Enne 16.00 Puhas Kuld Merli 
Kadi ja Laura võivad 
appi tulla 
2. SW ja AD           
  plaatide kontroll Enne 18.00 blackbox Rein   
  ekraan+projektor 18.00-19.00 blackbox Rein   
3. VKA eri           
  tehnika üles 21:00-22:00 Puhas Kuld Rein   
  tehnika maha um. 23:30 Puhas Kuld Rein   
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4. avamine + 
“Moevennad”           
  infopunkt al. 17:30 Ait Laura 
* müük 
* info 
* tasuta piletid 
  tehnika    
Hiljemalt 
17.00  
(äkki 
õnnestub 
varem sisse 
saada) Ait Rein 
* Silver Sepp vastutab 
Aida poolt 
* Tanelile vajalik 
tehnika 
* mikrofon tervituse 
jaoks 
* FILMI 
KONTROLLIDA! 
  
Helle Aunap 
leidmine 
 + juhatamine Enne 18.00 Ait Merli 
lihtsalt, et ta oleks 
olemas  
+ teavitatud, millal 
kõneleb jm 
  
Taneli + bändi 
teema 
Hiljemalt 
17.00 Ait Rein   
5. Film 
“Ühis-
transport” infpunkt al. 20.30 Ait Laura   
6. 
Festivaliklubi           
  Tehnika (?) um. 21:00 Puhas Kuld Rein   
  
külaliste 
juhatamine pärast filmi Ait-Kuld Merli 
oota nad pärast filmi 
ära 
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7. Film 
“Sõdivad 
osapooled”           
  infopunkt al. 17:30 Ait Laura   
  film Silverile 
Hiljemalt 
17.00 Ait Kadi   
8. Film 
“Vincent:..”           
  infopunkt al. 19.30 Ait Laura   
9. 
Festivaliklubi 
Puhas Kuld 
22:00           
  Tehnika (?) um. 21:00 Puhas Kuld Rein   
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külaliste 
juhatamine pärast filmi Ait-Kuld Merli   
10. Ööfilm 
“Black 
Dynamite“           
  tehnika üles   Nukuteater Rein on kedagi appi vaja? 
  
piletite kontroll + 
Inimeste 
juhatamine 23:30-01:30 Nukuteater 
Merli 
(vabataht
likud)   
  tehnika maha 
pärast filmi, 
um. 1:30 Nukuteater Rein   
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11. Film 
“Pööraselt 
armunud”           
  infopunkt al. 17:30 Ait Laura   
  film Silverile 
Hiljemalt 
17.00 Ait Kadi   
12. Film 
“Reykjavik-
Rotterdam”           
  infopunkt al. 19.30 Ait Laura   
13. Lõpupidu 
Puhas Kuld 
22:00           
  
bändi 
vastuvõtmine   Puhas Kuld Laura   
  tehnika       Puhas Kuld Rein   
  piletite müük al. 21.30-.... Puhas Kuld 
Merli 
(vabataht
likud)   
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Lisa 5 Festivali eelarve ning lõplikud tulud ja kulud 
 
FESTIVALI EELARVE 
Kulu nimetus Kogus Hind Summa 
PÖFFi pakett 1 15 000 15 000 
Korralduskulud (kirjutusvahendid, paber, 
printimine jne) 
  100 
Viljandi PÖFFi flaier (A6, kahepoolne) 500 1,9 940 
Pärimusmuusika Aida rent   3 360 
Lõpupeo ansambli tasu   2 500 
Meeskonna töötasu   1 500 
KOKKU 23 400 
 
Tulu allikas Summa Otsus 
Viljandi linn 15 000 Toetus 15 000 
Viljandimaa Omavalitsuste Liit 5000 Toetuse oleks saanud aastaks 
2010. Vastus eitav. 
Piletitulu 8400 - 
KOKKU 23 400 
 
 
LÕPLIKUD TULUD 
 
 
 
 
 
 
 
LÕPLIKUD KULUD 
Kuluartikkel EEK EURO 
PÖFFi pakett 15 000 958,7 
Pärimusmuusika Aida rent 6000 383,5 
Viljandi Nukuteatri rent 500 31,9 
Lõpupeo ansambli tasu 2000 127,8 
Programmi värviline väljatrükk 54 3,5 
KOKKU 23 554* 1 505,4 
 
* tuludes ja kuludes ilmnev vahe 306 krooni (19.5€) jäi MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali 
kontole 
Tuluallikas EEK EURO 
Viljandi linn 15 000 958,7 
Seansside piletitulu 7 620 487 
Lõpupeo piletitulu 1 240 79,2 
KOKKU 23 860* 1524,9 
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Lisa 6 Hinnapakkumine 
 
PÖFF Eesti linnades (v.a. Tallinn ja Tartu) 
 
Eesmärk: 
 Kinokultuuri edendamine ja maailma (filmi)kultuuri tutvustamine 
 Rohkem kinohuvilisi ja kinokülastajaid 
 Hästi korraldatud kultuuriüritus 
 Suurem PÖFFi kaubamärgi tuntus 
 
Mida pakume: 
 PÖFFi kaubamärk 
 Programm 
 Logistikaabi 
 Turundusabi 
 Muud kultuurikorralduslikud ja filminäitamisega seotud teadmised ja kogemused  
 
Mida ootame: 
 Huvi 
 Kohalik initsiatiiv = teotahteline kohaliku festivali juht 
 Korralik kinosaal ja tehniline valmisolek 
 Raha 
 
 
Konkreetsed sammud: 
 PÖFFi festivaliga liitumiseks peaks linn leidma raha vähemalt filmidega seotud kulutuste 
(see sisaldab endas filmiõiguste ostmist, transport Eestisse ja siit edasi ning tõlkimist) 
kandmiseks.  
 Selleks esitab MTÜ PÖFF korraldajale arve vastavalt hinnakirjale ühe filmi kohta: 
 
Üks film (nii Just Filmi kui põhiprogrammi filmid) – 4500 krooni 
Film tõlkega – 5500 krooni 
Film tõlke ja külalisega – 6500 krooni 
Sleepwalkers’i ja Animated Dreams’i seanss – tasuta 
 
 Turunduspakett (sisaldab: plakatid, kavavoldikud, PÖFFi särgid vabatahtlikele, 
postkaardid, kleepsud, märgid treilerid, video ja heliklipid, kutsekaaned jms) 
 
Turunduspakett – 4500 krooni 
 
 Kohaliku linna kuluks jääb filmide siseriiklik transport Eesti piires 
 PÖFFi kanda jääb kogu PÖFFi meeskonna tööjõukulu (programmi koostamine, 
filmitutvustuste kirjutamine, filmide õiguste ostmine, rahvusvaheline ja Eesti sisene 
logistika, turundus, raamatupidamine) hind ca. 10 000 krooni 
 Piletitulu jääb eelnevatel tingimuste täitmise korral kohalikule korraldajale kulude katteks 
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Lisa 7 Festivali visuaalkujundus 
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Lisa 8 Programm 
 
30.11. Esmaspäev 
Seanss TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Mustas saalis 
19:00 Sleepwalkers ja Animated Dreams (2009 paremik) / Tasuta 
Eriüritus Puhtas Kullas 
22:00 Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite filmide eri / Tasuta 
 
01.12. Teisipäev 
Seansid Pärimusmuusika Aidas 
18:00 Avamine + avafilm Moevennad / Hipsters / Valeri Todorovsky / Venemaa 2008 / 125 / 
EST  
21:00 Ühistransport / Saint Louise Blues / Dyana Gaye / Prantsusmaa, Senegal / / 48 / VITAM 
22.00 Festivaliklubi Puhtas Kullas (vestlusring samal päeval nähtud filmide põhjal - osalevad 
Helle Aunap, Jaanika Juhanson, Anzori Barkalaja) 
 
02.12. Kolmapäev 
Seansid Pärimusmuusika Aidas 
18:00 Sõdivad osapooled /  Warring factions / Justin Mashouf / USA, Iraan 2009 / 80 / EST, 
RUS / JUST 
20:00 Vincent: elu värvides /  Vincent: A Life in Colour / Jennifer Burns / USA 2008 / 96 / 
MONTON  
22.00 Festivaliklubi Puhtas Kullas (vestlusring samal päeval nähtud filmide põhjal - osalevad 
Kai Valtna, Kadri Karu, Tanel Kadalipp)  
Ööfilm Viljandi Nukuteatris 
23:59 Black Dynamite / Black Dynamite / Scott Sanders / USA 2009 / 90 / 
 
03.12. Neljapäev 
Seansid Pärimusmuusika Aidas 
18:00 Pööraselt armunud / Love & Rage / Morten Giese / Taani 2009 / 94 / EST, RUS / JUST  
20:00 Reykjavik-Rotterdam / Reykjavik-Rotterdam / Oskar Jonasson / Island 2008 / 88 /  
22.00 Festivali lõpupidu Puhtas Kullas (esineb ansambel Sequoia, plaate mängib Henri Hütt) / 
Pilet 60/40 (soodustus PÖFFi kinopileti esitamisel) 
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Lisa 9 Külastatavus 
 
Kuupäev Film 
Külastajate arv 
KOKKU Müüdud 
piletid 
Kutsed 
Kaela- 
kaardid 
30.nov AD ja SW 0 0 0 umbes 80 
1.dets Moevennad 54 45 6 105 
1.dets Ühistransport 13 12 3 28 
2.dets Sõdivad osapooled 2 12 4 18 
2.dets Vincent: elu värvides 27 12 4 43 
2.dets Black Dynamite 7 0 6 13 
3.dets Pööraselt armunud 51 10 6 67 
3.dets Reykjavik-Rotterdam 42 10 4 56 
KOKKU 196 101 33 330 
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Lisa 10 Sponsortaotlus 
 
 
 7. oktoober 2009, Viljandi 
 
Sponsorlustaotlus 
Lugupeetud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja 
Novembri lõpuga jõuab Viljandisse juba üheksandat korda maailma filmiparemik Pimedate Ööde 
Filmifestivali näol. PÖFF on omanäoline kärgfestival, mis hõlmab endas mängufilmide kõrval ka anima-, 
tudengi- ning laste- ja noortefilme.  
30. novembrist - 3. detsembrini 2009 toimuv filmifestival pöörab lisaks ekraanil toimuvale tänavu erilist 
tähelepanu alternatiivsetele linastuspaikadele (Eesti Pärimusmuusika Keskus, Viljandi Nukuteater, TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia ja klubi Puhas Kuld ) ning mitmekesistele  eriüritustele (loengud, 
festivaliklubi, fotokonkurss, ööfilm). 
Festivali sihtgrupp on lai, kõnetades kõiki elanikkonnagruppe vanuselisest ja sotsiaalsest staatusest 
sõltumatult. Sõbralikus festivaliõhkkonnas püütakse võimaldada publikule vahetut suhtlemist külaliste ja 
korraldajatega.  
Pöördume Teie poole palvega toetada sündmust videoprojektori ja ekraani näol, mida kasutame ööfilmi 
seansil 2. detsembril Viljandi Nukuteatris. Projekti pikem kirjeldus lisatud. Pakume Teile 
reklaamivõimalust (plakatil või kavavoldikul ja Viljandi PÖFFi kodulehel). Konkreetne reklaamivorm 
võimalik täpsemalt kokku leppida. Samuti pakume kokkuleppel oma toetajatele ja koostööpartneritele 
tasuta pääsmeid Viljandi PÖFFi üritustele. 
 
Meeldivale koostööle lootes, 
 
Kadi Rutens 
Viljandi PÖFFi projektijuht 
+372 58 003 458 
kadi.rutens@poff.ee 
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Lisa 11 Koostööleping Eesti Pärimusmuusika Keskusega 
 
Koostööleping 
Käesolev leping on sõlmitud Viljandis 19. novembril 2009. a. 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, registrikoodiga 80116582  ja asukohaga Viljandis, 
Tasuja pst 6,  71011, keda esindab juhataja Ando Kiviberg. (edaspidi nimetatud Ait), 
Ja MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, registrikoodiga 80044767 ja asukohaga Tallinnas 
Telliskivi 60A, 10412 keda esindab juhatuse liige Tiina Lokk (edaspidi nimetatud Tellija),  
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas:  
 
1. LEPINGU OBJEKT 
1.1 Käesoleva lepinguga annab Ait Tellija kasutusse käesolevas lepingus sätestatud tingimustel 
ja tähtajal Pärimusmuusika Aida  407 istekohaga Kontserdisaali koos publiku eesruumi, 
saali valgustamiseks, heli võimendamiseks, filmi projitseerimiseks vajaliku tehnika, 
garderoobi, piletimüügipunkti ja  lepingu lisades fikseeritud teenindava personaliga. 
 
2. LEPINGUOBJEKTI  KASUTAMINE 
2.1 Tellija kasutab lepingu punktis 1.1. nimetatud kontserdisaali Pimedate Ööde Filmifestivali 
(edaspidi nimetatud Festival) korraldamiseks ja läbiviimiseks järgneval perioodil: 
1. detsember – 3. detsember 17.00-22.00. 
2.2 Tellijal on õigus paigaldada ruumidesse omal kulul ja vastutusel Festivali läbiviimiseks 
tarvilikku tehnikat, aparatuuri, seadmeid, konstruktsioone eelnevalt kirjalikult kokkulepitud 
mahus ja kohtades.  
 
3. LEPINGU TÄHTAEG 
3.1 Lepingu tähtaeg on 1. detsember – 3. detsember 2009. 
3.2 Tellijal on õigus saada korrastatud ruumid enda valdusse punktis 2.1.nimetatud tähtaegadel 
1. tund enne esimese seansi või sündmuse algust. 
3.3 Publikule on Aida ruumid ja Piletilevi müügipunkt avatud alates tund enne esimese seansi 
algust kuni 10 minutit peale viimase seansi algust.  
3.4 Renditavad ruumid peavad olema Tellija poolt vabastatud ja Aidale tagastatud hiljemalt 
rendi lõppemise kuupäeval kell 23.00. 
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4. AIDA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1 Ait tagab Kontserdisaali Tellijale kasutamiseks 385 kohta. Lisaks võimaldab Ait vajadusel 
paigaldada saali lisakohti.  
4.2 Ait võimaldab Tellijale olemasolevate Aida lavaseadmete, kino- ja videoprojektsiooni, 
kinoekraani, heli- ja valgusaparatuuri kasutamist Festivali seansside läbiviimiseks ja 
garanteerib nende ja Pärimusmuusika Aida üldtehniliste infrastruktuuri (ventilatsioon, elekter 
jne.) ja  korrasoleku Festivaliks. 
4.3 Vajaduse korral parandab Ait heli-, valgus ja üldtehnika töötamisvead omal kulul nii pea, kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev. Aida tehnika vigade, kahjustumise, mittetöötamise 
jms. tingitud  Tellijale tekkinud kahjud kannab täies mahus Ait. 
4.4 Ait tagab igal Festivali päeval seansside läbiviimiseks vajaliku personali ja administraatori 
kohaloleku vähemalt 1 tund enne esimese seansi algust.  
4.5 Ait garanteerib festivali personalile tööseaduses sätestatud tööohutuse alased töötingimused 
ning kohustub vajaduse korral need looma. Aida tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud 
tööohutusega seotud kahjud või kulud katab täiel määral Ait. 
4.6 Ait võimaldab Tellijal paigaldada Festivali reklaami ning sponsorreklaami selleks Aida poolt 
määratud kohtadesse ja mahus vastavalt Lisale 1. 
4.7 Kino tagab Festivali ladusaks toimumiseks ning publiku paremaks võimalikuks kohtlemiseks 
vajaliku  personali tööloleku. 
4.8 Tellija poolt korraldatavate festivali seansside ärajäämise või katkemise korral, mis on 
tingitud Aida või tema töötajate tegevusest või tegevusetusest kannab Tellijale tekitatud 
kahju täies ulatuses Ait. 
4.9 Aida poolne kontaktisik on Anu Rannu , e-post:anu.rannu@folk.ee, tel. 434 2072, 5 330 
4928. 
 
5. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
5.1 Tellija korraldab Aidas käesolevas lepingus mainitud Festivali omal kulul ja vastutusel. 
Hangib ise ja paigaldab Festivali reklaami, lavakujunduse, lisaks statsionaarsele vajaliku 
täiendava heli-ja valgusaparatuuri jms.  
5.2 Tellijal on Aida juhtkonna poolsel eelneval kirjalikul kooskõlastusel ja festivali toimumise 
ajal õigus korraldada Aida pinnal mistahes kauba pakkumist (reklaammaterjalid, 
sponsorkaubad jms) ning kogu tulu sellisest tegevusest kuulub Tellijale. 
5.3 Tellija on ainuisikuliselt vastutav oma tegevusega seotud autoriõiguslike normatiivide 
täitmise eest. 
5.4 Tellija kooskõlastab kõik interjööri muutused, kasutatavate ruumide mööbli jm 
ümberpaigutamised või kasutamised Aida esindajaga. 
5.5 Lepingupooled on kohustatud kõigiti vältima teineteise õiguste ja huvide rikkumist ning 
tegema mh kõik endast sõltuva, et teineteise huve ja õigusi ei kahjustaks mingilgi moel 
kolmandad, lepingupooltega lepngulistes suhetes olevad isikud. Aida huvide rikkumiseks 
loetakse mh Aida mistahes moel ja alusel Tellija poolt kolmandate isikute valdusesse 
andmine ürituse toimumise ajal.  
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5.6 Festivali korraldamise ja juhtimise küsimustes on Tellija poolseks kontaktisikuks Kadi 
Rutens, e-post: kadi.rutens@poff.ee, tel 5800345. 
 
6. ÜÜRITASU 
7.1 Tellija maksab Aidale käesoleva lepingu alusel punktis 2.1 sätestatud perioodide eest 
üüritasu 40% piletitulust, aga mitte vähem kui 5000 (viis tuhat) krooni. 
  Summadele lisandub käibemaks. 
7.2 Tellija tasub üüri vastavalt punktis 3.1 märgitud perioodi lõppemise järel kahe nädala jooksul 
Aida poolt esitatud arvele. 
7.3 Tellija on kohustatud tasuma kõik maksed 7 (seitsme) päeva jooksul pärast talle Aida poolt 
vastava arve esitamist.  
 
8. MUU 
8.1 Tellijal on keelatud anda käesoleva lepingu alusel Aida ruume ilma Aida eelneva kirjaliku 
nõusolekuta mistahes viisil tasu eest või tasuta allrendile.  
8.2 Allrendile andmiseks ei loeta Aida vara andmist kolmandate isikute kasutusse, kui see on 
otseses seoses ürituse korraldamise ja läbiviimisega. 
 
9. LEPINGU MUUTMINE 
9.1 Käesolevat lepingut võib muuta üksnes pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega, millele 
kirjutavad alla mõlemad pooled. Suulised muudatused loetakse õigustühisteks. 
9.2 Kõik käesoleva lepinguga seonduvad teated saadavad pooled teineteisele käesolevas lepingus 
märgitud aadressidel. 
9.3 Käesolev leping moodustab ühtse terviku, mis sisaldab kõiki Aidas Tellija poolt ürituse 
tarbeks Aida ruumide kasutamiseks kokkulepitud tingimusi. Käesolev leping muudab 
kehtetuks kõik varasemad pooltevahelised mistahes vormis lepingud ja kokkulepped, mis 
puudutavad antud ajaperioodi ja Aida vara ning ruumide kasutamist. 
 
10. LEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE 
10.1 Ait võib lõpetada käesoleva lepingu ilma ette teatamata ja ühepoolselt, kui enne 
Festivali toimumist selgub, et Tellija ei kavatse kasutada renditavaid ruume Festivali 
korraldamiseks heaperemehelikult või annab käesolevast lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused ilma Aida eelneva kirjaliku nõusolekuta edasi (ruumid allrendile) kolmandale 
isikule. 
10.2 Juhul kui Tellija teatab Aidale Festivali ärajäämisest varem kui 1 (üks) nädal enne 
planeeritud Festivali, maksab Tellija Aidale trahvi 30% (kolmkümmend protsenti) fikseeritud 
miinimum üüritasust. 
10.3 Juhul kui Tellija teatab Aidale Festivali ärajäämisest  hiljem kui 1 (üks) nädal enne 
planeeritud toimumist, maksab rentnik rendileandjale trahvi 80% (kaheksakümmend 
prostenti) fikseeritud miinimum üüritasust. 
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10.4 Punktides 10.2 ja 10.3 nimetatud trahvisummad on arvestatud miinimum üüritasust 
ilma käibemaksuta ja neile lisandub käibemaks. 
 
11. VÄÄRAMATU JÕUD 
11.1 Pooled vabanevad käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui see 
tuleneb kehtivatest õigusaktidest, samuti ka force majeure (vääramatu jõud) olukorra 
tekkimisel. 
 
12. LÕPPSÄTTED 
12.1 Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada omavaheliste 
läbirääkimiste teel kokkuleppega. Juhul, kui läbirääkimiste teel kokkulepet saavutada ei 
õnnestu, antakse vaidlus lahendamiseks kohtule. 
12.2 Käesolev leping koos lisadega on koostatud 2 (kahes) võrdses juriidilist jõudu 
omavas eestikeelses eksemplaris, millest ühe saab Ait ja teise Tellija. 
 
 
 
AIT:      TELLIJA:     
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus  MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 
reg.kood 80116582    reg. kood 80044767 
Tasuja pst 6     Telliskivi 60A 
Viljandi 71011    Tallinn 10412 
 
………………………   .………………………                 
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SUMMARY 
 
Film festival Viljandi PÖFF 2009 
K. R 
Kadi Rutens 
 
Tallinn Black Nights Film Festival is the biggest international film festival in Baltic States and 
Nordic countries. The festival took place for the first time in 1997. Already in 2001 part of the 
progamme was screened in Viljandi. For today it has become a traditional event in Viljandi’s 
culture life with the aim to introduce world film to local audience and promote film culture. 
Festival is organised by NGO Black Nights Film Festival and supported by the city of Viljandi. 
 
The aim of this final paper is to introduce, analyze and systemize the information about Viljandi 
PÖFF 2009. The paper consists of three main chapters. The first one is about NGO Black Nights 
Film Festival, second one about the Viljandi PÖFF 2009 and the third chapter contains self 
valuation. 
 
In 2009 Viljandi PÖFF took place from 30 November to 3 December in Traditional Music 
Centre. Project team included four culture management students from University of Viljandi 
Culture Academy. Beside that there were three volunteers helping to organise the festival. 
 
The film programme was put together from seven full-length movies, several short movies, 
animations and films made by students from Viljandi Culture Academy.  Programme included 
different kind special events as festival club and afterparty. 
 
In the end the project reached it goals and was succesful by having more vistiors than expected. I 
hope that the tradition goes on for a long time from now. 
